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Sektor Food and Baverage yang terus berkembang di Indonesia dengan 
berbagai sistem salah satunya open kitchen dan open bar, berguna agar konsumen 
tahu apa yang dibuat dan apa yang diberikan. Tentunya dibalik semua itu ada 
peran penting dari sebuah perusahaan yaitu karyawan. Karyawan merupakan 
kunci sukses dalam perusahaan, jika tidak ada karyawan maka perusahan tersebut 
tidak dapat mecapai tujuan yang di tetapkan. Pastinya ada masalah yang timbul 
pada karyawan suatu perusaha seperti salah satunya job stress (Stres kerja) dan 
job satisfaction (Kepuasan kerja). Stres kerja yang berlebihan mendorong 
karyawan tersebut memiliki niat untuk keluar dari perusahaan (Turnover 
Intention). Begitu juga dengan job satisfaction (kepuasan kerja), jika karyawan 
tidak puas dengan pekerjaan yang sedang dilakukan maka juga akan timbul niat 
untuk keluar dari perusahaan dan mencari perusahaan lain yang sesuai dengan 
keinginan karyawan tersebut. Turnover intention sendiri perlu perhatian khusus 
oleh perusahan guna untuk menjaga tingkat turnover intention pada perusahan 
tersebut, agar tujuan perusahan dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. 
Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui 
pengaruh antara job stress (stres kerja) dan job satisfaction (kepuasan kerja) 
terhadapat turnover intention pada karyawan KOI The. Hasil studi menunjukan 
bahwa stress kerja berpengaruh positif signifikan, dengan demikian H1 didukung. 
Namun H2 yaitu kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap niat keluar adalah 
tidak signifikan, tidak didukung. Subjek penelitian ini adalah karyawan KOI The 
di Surabaya sebanyak 58 responden. Metode pengumpulan data yang digunakan 
untuk ditujukan kepada karyawan KOI The di Surabaya menggunakan metode 















THE EFFECT OF JOB STRESS AND JOB SATISFACTION ON 




Sector Food and Baverage that continues to grow in Indonesia with a 
variety of systems, one of which is an open kitchen and open bar, so that 
consumers know what is made and what is given. Of course, behind all that there 
is an important role of a company, namely employees. Employees are the key to 
success in the company, if there are no employees the company cannot achieve 
the goals set. Surely there are problems that arise in the employees of a company 
such as one of them is job stress (job stress) and job satisfaction. Excessive work 
stress encourages the employee to have the intention to leave the company 
(Turnover Intention). Likewise with job satisfaction, if employees are not satisfied 
with the work that is being done, there will also be an intention to leave the 
company and look for other companies that are in accordance with the wishes of 
the employee. Turnover intention itself needs special attention by the company in 
order to maintain the level of turnover intention in the company, so that the 
company's goals can be achieved in accordance with what is expected. 
Therefore, this study aims to examine and find out the effect of job stress 
and job satisfaction on turnover intention on the KOI employees. The results of 
the study show that work stress has a significant positive effect, thus H1 is 
supported. But the H2 is that job satisfaction has a negative effect on the intention 
to leave is not significant, not supported. The subjects of this study were 58 KOI 
employees in Surabaya. The data collection method used to be addressed to the 
KOI employees in Surabaya used the questionnaire method and various stages of 
the analysis using the SPSS version 23 program. 
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